Bentley\u27s Bar & Grill by unknown
• 
Great Times ... You Can Tas te! 
II AT BENTLEy'Si';,-"'::==--'-;WE STRIVE TO 
GIVE YOU THE BEST QUALITY FOOD AND DRlNK 
POSSIBLE. IT'S THE LlTILE THINGS THAT MAKE 
THE DIFFERENCE: 
~ WE USE ONLY CHOICE GROUND CHUCK IN 
OUR BURGERS. ~ WE CUT OUR OWN FRENCH 
FRIES FROM THE FINEST POTATOES AVAILABLE. 
~ WE GRIND FRESH COLOMBIAN COFFEE 
BEANS FOR OUR BREWED COFFEE. ~ WE 
FRESH SQUEEZE BOTH OUR ORANGE AND 
• GRAPEFRUIT JUICES . ~ WE FRESH BREW OUR 
ICED TEA FROM REAL TEA LEAVES. ~ WE 
MAKE ALL OUR OWN SALAD DRESSINGS.~ • 
WE USE ONLY HAAGEN-DAAZ ICE CREAMS. .... 
--~==~-== 
Linlem:ck dams. 
Shrimp 
Oysters ............. . 
LOADED POTATO 
SKINS ,., Crispy fried 
potato skins, loaded with Imeon 
and jack cheese. served with our 
.35 
.60 
.35 
sour cream ho~.-.. dish sauce ~.25 
PIZZA SK INS I., Potntoskins topped wilh a 
spicy piaa sauce. Illushrooms. pepperoni. 
and melted mov,arelia chee'ie " . . ,," "" .. 4.50 
FRIED ZUCCHINI STICKS Ie.- Fn<sh 
zucchini strips, coated with seasoned baHer 
.. nd fried golden brown. Served wilh horse· 
mdishsau~·c ...... ". ... 2.75 
FRIED CIIEESE STICKS a. Bn:adcd 
mona", lla sticks. aispy fried and served 
wilh marinara sauce and a shOlkcrof 
parmesan cheese 2.95 
BAKED ONION SOUP a. Rich broth, loaded 
with sauteed onions. lopped with chCC5C "nd 
broik-d golden brown 2.25 
NEW ENGLAND CLAM CHOWDER 
Ie., Creamy, thick, and fuU of dams 1.95 
SUPER NACIIOS I.· Nobody dues il better! 
Crispy <:urn tortilla chips, ",ilh chili and 
mehed chC<:!se, topped with gual·"mul~, 
sour crcam, and scncd with chili salsa ..... ,"_ 3.95 
FRIED MUSIIROOMS a. Crispy fried fl"l'sh 
nll1!;hrovms. served" ith" creamy 
horscr"dish sauce ...... ......... 2.50 
TilE ULTIMATECO.\18INATION I . L.rn.ded 
skins, wcchini sticks. fried mushrooms, and 
Sllpcr nachos served in Ihis dl·!icious 
combination. ........ ... 5.45 
MEXICAN PIZZA I. , A fried fluur tortilla 
covered with spicy ground beef, black olives. 
sc"llions. mushrooms, tomOlIOCS, chi lis and 
lOIs of mel ted j",.;k cheese 5.25 
SOUPOFTHE DAY I • . Prepared fresh daily 1.75 ~~~~~;;~~~~~~;;,;?, CHILI WITH Cl lEESE a. A crock of our 
deliciously spicy ehi)i, topped with melted .=::;""'" 
jack cheese, 2.50 
THE 
Allsalads i"c/",k a (resltly Ixlktd Apple Nm M"ffru Q"d)'Q/<r c/r"'Ct u( ""' /wmemadr 
s..lad dressi'!J!': Ble" C:hres<!. V;,m'II"'lle. Th"""",d / sllmd, (JIll/ /Ia,,£), Cunv. 
SPINACH SALAD a. Fresh spinach toss~"d 
with mushrooms, bermuda onion and topped 
with hard boiled eggs and bacon Rt'gulOlr 4.75 
SI11,,11 2,50 
Small 
SMALL HOUSE SALAD a. Served wilh 
tomato, scallions, croutons, and fn.:sh 
garden vegetables .. ," .. ... . ... .. ,"', .. , .. ... 
5.25 
2.SO 
1.75 
. Sened 
, 
6.95 
TOSTADA SALAD Ie. Deliciousl} different! 
Two nuur tortillru; fried into shdb and 
_r"~"."d",,, ,'ilh chili , shredded lettuce, ch~'Csc. 
_ oTe .. I'"l' m1.;lm 4,95 
SA KED ONION SOUP & SALAD I., A crock of 
baked onion soup and a house sal"d 4.25 
SOUP AND SALAD a. A bowl of our soup 
oflhedayandahouscsalad .__ 3.75 
BENTLEY'S MAIN EVENT 
An rum" ........ 11 lit"" . WII/. t/.t «<~ttoH of F.II"" -i,,, Flttltil')." "",/ FgvH"m P~m'il:ia'UI. '"" ~'rtI ,nih our homtmadt 
{n:"d. I''''', {ur />(rkcJ polato ,,{Ier 5:00/ aud" hf)"'~ ,,,,,lad, 
FErrUCINI OENTLEY'S I .. Tender shrimp, 
salHeed with mushr ...... ms. broccoli. and 
feHucclni; to;,scd in II light "heese ~\Ke_ 
FRES H CATCH OI'THE DA Y ~ A different fish 
~pe.:illl evc'"" day of th~ "~ek , 
BAKED STUFFED SIIRIMI' ,& Three tender 
jumbo !>hri mp, lopp..'d wit h II sc;)'iOfIcd Sc,'\'cd wllh II housc salad and Benl!.,\, bn:ad 6,25 
IlARBECUEDDADYBACK RIBS ta Slo\\l~ !;e;)fuoddressing 7,95 
baked unllllhc\"re nice and lender. Scl"'\'ed TOI' SIRl.OIN STEAK ta A large lOp sirloin 
II ith a tangy barbecue sauCe 9.95 broi led 10 o«ler on our hearth 8.95 
NEW YORK STRIP STEAK ta A ~harbruiiL>d OIlCKE.NTERIYAKl ta Bonelcssbreaslof 
chkken in a pirreapple,lIl" sauce marilU\de 
Broiled 10 pc,fl-.;tion' 4_95 
14w 1\,,\\ YorkSmp 11.95 
CHICII.EN CORDON BLED Ie.. A bn-aded 
boncle" breast, SlUrred wilh ham and chccse 
EGGPLANT PARMIGIANA Ie.. Golden fried 
eggplalll, m\'e",d" ith ~pic~ tomato sauce 
and piled high with mOllardla ch~..,.." 
and fried golden brown. &ned "ilh a side of $cl"'\'cd will. a housc salad and Ilcntln bread 5_75 
bcamaisc $auce 6 ,75 
STUFFED SCALLOPS ,. ' I low do "I' ~lUff 
a scallop? Deliciouslv, with season~d b,,:,ld 
"ru mbs in lll'n..,;cruic dish 7.75 
AU B"'II"" " ham1nUXt'O <In: ',uW {rom 1M h,gI""" q .... /m· {rt$j, KITJI",d child, a"d wnm 
",II. (10" lwn_w(J, Imk:h /nt-, Willi'.,. "JmQlf). "";()f1, <Inti .. pi, kk 
CHILI Blj RGER ta COlcred \\ 'Ih sp'cy chili OU R BASICBLRGER ta 
70/ .. , cha,-b.-uik>d burger on and mel led dlt.'e!IC 450 
a bUllereti,lOOll;led roll 3,95 
Tvp\X-,<1 
wi th me lied jll~k cheeSt' 4.25 
BACON CI !EESE BURGER 
ta Topped with two 
sh~es cl1~PY bacon and 
melted jack cheese 4,50 
BURGER WELLI\lGTON ta, Ourepkurean 
burger, lopped" ilh bacon ~nd ~heCS<' 
wrapped in puff pasll"'\' and baked 10 a 
golden brolln. S~1'\cd wilh a side of brown 
mushroom .>au~e 5.25 
BENTLEY FRIES ta FreshlyGround Colombian Coff'; ... 1Ii .. 
order of our delic IOUS HoI or Iced Tea 
Or-;ION RI1\G LOAF Ie.. A Soda 
:=-1.~olrJ ... n frktl rir:li~, TD' i --'~'-_M~'~k~;~~;~:::.;~;;:~;:~, i>LE NIJT MUFFlFl' ta 
BENTLEY BREAO ta Toa,I~>d f .. ",,<:h brelld, II 
spread wilh !lCawned garlic butter and Fresh Squ~'Cled Oran~c Juke 
spril1kk>d with parmesan chccsc 1,25 (Ice Water Scl"'\ed on Reque~l) 
.60 
.60 
.75 
.75 
1.50 
1.50 
Se"...t 11',111 Fresll F""I Sa/ad 
ROAST BEEF CROISSANT I .. Thinly sliced roast 
bccf, with lelluce, tomato, and jack cheese. 4.95 
CRAB SALAD CROISSANT 16, Tend"" snow 
crab tossed in a light mayonnai~ 
dressing 4,95 
' .. 
HAM &CHEESE 
CROISSANT 
/60 Served hot 
with ham, jack 
eh~"Csc. and dijon 
muslard 4 .75 
All speci(lll.~ .«m"""clll'.< a,." ser .... " ",,/, 011' 1I0me>tuu/e {.tHell Frits mId" pick/~. 
WOUNDED ELEPIIANT 
/60 A mountainous triple 
d .. ocke,' wilh corned lx"<!f, 
ham, turkq, two different 
cheeses and a horscradi~h 
must .. rd spre .. d. Grilled on 
whole wheat bread 3.95 
GRILLED REUBEN la 
Our variat ion of a classic. 
Gd lied on lye with russi .. n 
dressing.,.",.. 3.95 
MONTE CRISTO la , A french wasted triple 
d~"Ckcr with ham. HlI·kcv. and ch~"Csc ] ,75 
BENTLEY'S CLUB SANDWICH ~ A tuasted 
whol~ wheat club wi th ham. turkey, cht.~se, 
b<..:on, lelluce, and tom .. tu , Scrvrd II i th a 
honey muswro dip 4.25 
PJ JILL Y CI I E. ESESTEAK la, Thinly sliced lOp 
round. saule .. -d with onions and mushrooms, 
and tupped with melted elK"C"'" Scn'cd on a 
grilled french bread roll 4,25 
OPEN STEAK SANDWICH la, Broiled top 
,irluin steak, sen'"d oP<'lI-faccd un tuast .. 'tl 
whole wheat bread ..... ,"", ........ ,", ...... 6.75 
POSEIDON I .. A deli.-i()us all white tuna salad 
sandwich with !clluce and tomato in 
syrian bread 4.25 
AI/ bn",cll rlfll" ,,'" senw/ ",;110 {.t,," f"uit ,all1l/ 
O l1l, IIE LORRAINE 
16· A cheesy egg pic 
with sauteeu onions and ba(un 3.95 
QUICHE LORRAINE& SOU I'OFTH E DAY 4.95 
QUICHE LORRA INE & HOUSESALAD 4.95 
SPINACH RICOrrA QUIClI E I .. Spinach, 
mu~hrooms, ,mu three tvpcs of cheese make 
up this scntmptious quiche ... " 3.95 
SPINACH R1COlTA QULCIIE& SOU P OF 
THE DAY ....... ...... .......... 4.95 
SPINACH RICOITA QUICHE & 
HOU,.sESALAD. . ......... ,4.95 
la, Sen'ed wilh 
Daa1. vanilla 
and I . 
rca I whipfl't'd cream 2.50 
JI~TLEE SUNpAE ' 
l*~tlouli !Icoopoi Haagen Uall7. fcc cream, 
CQv ... reu with vourchoke of toppings, (hut fudge 
or butterscotch), whipped cream, mus, 
anuachcrry ... ,..... ....." 2.25 
EGGS Uf..l l3liRTO lao A delicious 
combination of snow crab and poached 
eggs ()n an englbh muffin. lopped" ith 
hollandaise and ~en'<,d with ()ur home· 
made french fries """ .... . .. 
EGGS BENEDICT ' Il Thinly sliced ham 
and poached "US on'1 grilkd cnglbh muffin. 
Topped with a delicate hollandaise and 
served wi t h ulll'lwmemade french fric'. 
YOUR WAY OMELET ~ Yourchoiccof any 
threcof the following items; spinach. cheese. 
:.ca Ilion •. ham. chi Ii. hac()n. tomat<.>Cs. 
mushrooms, black olives ur S()ur cream. 
Sen'ed with an apple nut muffin 
FRENCl J TOAST I" Thre ... slkesof d ... liciuus 
french t"'1st, sen'cd with crispy bacon and 
genuine N.:w Hampshire maple svn'p 
Witl, fresh ~rra\\'be1Ti .. ,· wul icc in'''''' 
CHEESECAKE I .. Creamy New Yurk Style, 
5.75 
4.95 
4.25 
3," 
4.25 
pl .. in or with stnmbl:rri<'s .. . 1.95 
I , 
" 
, ehocuJ.\ h: and 
and whipped cream, 250 
~ Acornbinmion 
." .... ..... ... , '" ...... . 2.25 
I CHOCOLATE 
I ' 1.75 
~ A ". I • 
........... 1.75 
-
kJ 
t -
" 
'S 
TY 
STRAWBERRY DA1Ql;JRI ~ 
Thhok and ':001, ..... i! h ,( t "",be, t i", 
and rom 2.73 
PINA COLADA 1& Tropkal and 
wSly with rum, fresh pineapple, 
and ncm" of <"o,-,onUI 2.75 
DOWNTOWN MARGARITA 16 A 
Juwntuwn S, Bw"n \'cr,iun of ",( old 
clas,;c, A frul"n m"r~aril" with CUlT"1) 
Gold, Cointreau, ( ;rand Marnicr. 
and Ro>c\ Lime JUil"" 2.\I~ 
ICE CREAM SANLlWIOI DRINK_ 
Vodka, dark <.co';";', 01 ..... muki< .... and 
Il:ia~cn DOl;:"; l'aniJl" in.> ,;r.'am 
blend.:'! wilh crushl"<l i.:c_ Just like 
Ih.: n:althing 1..75 
Orkeep the imprintcd B"mln"_,-
K/ll,\" 4.75 
COFFEE MIl.k.SHAtoi:E '-" 
Wel!, nul .. x.,,;(1\ k. .. hlua. llaagcn Dwu 
vanilla icc cream, and <Tt'llm blended 
lUge,ther 2.75 
Or k<,<'p Ihe imprim"J 8"m/".. ' .. Klu.._<, 4, 7,~ 
SUNK IST SOL EEZE I6A Fluridian (a"mile. 
Vodka, I,..."h squn"leU urnllll,- ju i,"c 1111.1 
H""!,l'n Da.v vanilla icc ,'ream 2.75 
Or keep II!~ "'!pmlli'd B~llIk,.· I ,,/UIS. .J.7<:' 
~// "/' coff~ 1.1' I{roI",J / .... ", 1"1'1'<'</ \l'iT/, ",al 
",hif'1'"/ <n'<I"'. wnl'J '"" I{laM r,,,,,,!<'J 
lI'illl ,. i """""''' ,,,,d ." ,~ar, 
IRISII COFFEE M. l h,· .,ld f;l\'o,-;t", 
..... ith J"m",son's Irish Whi~k~\ 2.75 
JAMAICAI'\; COFFEE,. 
liaMaria 2,75 
ITALIAN COFFEE ,..11.,1 <:uu~in 
of Ih," t,,"'tex! OIl mond. "'"hlua 
and AlIlan-no di S<uunn" 2.75 
--\::\ CARIBBEAN COH'E!'.'" Dark 
r Melen. rum. and fr''"!lcli<:owrnb;n~ 
forthi~ ..... ild onl;' 2.75 
CAFE GATES,.. Grand Manlier. 
T ia \\ari<l, and Cn;nw de C,,<:au 27~ 
WINE LIST 
RED DII\NER WII\ES 
Bcaujolai~ SI Loui,. \3 & {, 
Mouton Cadel. RtIlh",hilu 
Valpolkella. Boll" 
C"henlcI SauI'illnon. r aul Masson 
WHITE DINI\E M. WI"iES 
Mouton Cado:!, R"th .... ·hild 
Blue ,,"un Licbfraumikh 
Sua'c, Bolla 
Johanni,berg Ricslinl/.Ik"uli",u 
ROSE. WIl\ ES 
.\I"",u~ , 
Grcnachc Ru>c, Beaulieu 
RIIQOE IS l.A"iO WINES 
Rhodl;' Island Rl"U. Sahmnl;'l 
AmCl'iG", Cup White, SakunncI 
(01111''''' R.,~. S"k"nlWl 
CI IAM PAGNE 
G,,,,al We,lnn E~l,.a Dn 
MOd & Chmu\on White SIM' 
HOLSEWINE 
Bllrllundy-Ru,,<;-Chabl i,_1 ."mbn''''o 
PRFMIUM WI['I;ES BY TIlE GLASS 
Moulon CadCI Roth,dLild Whit~ 
Mouton Cadel Rutos.:oild M.ed 
Full 
8 ,25 
8,75 
725 
8.75 
g,75 
7,75 
7.25 
8,75 
8.50, 
8.50 
750 
10,7S 
24,75 
l.itn 5,'1~ 
GI,,~s 1 SO 
2,75 
2.75 
Hair 
4,75 
,5,25 
4,25 
5.25 
5.25 
4,50 
4.2~ 
.us 
400 
HIO 
5.00 
,4.S0 
.6.00 
16,00 
, ,Litcr~.sO 
-~~~==~---------M.A. -A.c. 
841r . (,rW Menu' 
BENTLEY'S BAR &. GRILL, 1910 Post WarwIck, Rhode Island 02887 
